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RESUMEN: Se continúa con los trabajos referentes a los parásitos de nuestros animales autóctonos muy poco
tratados en nuestro medio, ilustrando las descripciones de algunos trematodes, nematodes y acantocéfalos de
las aves, murciélagos y ofidios argentinos. Analecta Veterinaria 3 (1,2,3): 91-103, 1971
THE AUTHONOUS PARASITISM
SUMMARY: On continue with the works relating to the parasites of our autochthonous animals very scanty trea-
tise in our country, illustrating the descriptions of any trematodes, nematodes and acanthocephalan of the argen-
tine birds, bats, and ophidians. Analecta Veterinaria 3 (1,2,3): 91-103, 1971
